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Undersøgelsens første metode – analyse af registerdata
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Figur 1: Opløsningsraten for tyrkiske ægteskaber indgået i 
Danmark i perioden 1981 - 2003
Tyrkere gift i DK i 1981-1989 Tyrkere gift i DK i 1990-1999
Tyrkere gift i DK i 2000-2003
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Figur 2: Opløsningsraten for alle ægteskaber 
i Danmark og i Tyrkiet
Ægteskaber indgået i DK i 1980 Ægteskaber indgået i DK i 1990
Ægteskaber indgået i DK i 2000 Ægteskaber indgået i Tyrkiet i 2001
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Undersøgelsens anden metode – livshistoriske interviews 
med fraskilte tyrkere
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